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In the Nijinomatsubara coastal pine forest of the Karatsu City， Saga Prefecture， the 
activity which reproduce the ancient scene of the white sand blue pine has began. For this 
purpose， the humus layer which consists of moss， pine needle and weed is being removed. 
In this study， we tried to use the moss "5t，θ'reodon pJumaθ{ormiγas the soil for the rooftop 
gardening. 
The soil moisture and temperature at 5 cm depth were obeserved. And evapotranspiration 
of soil covered with the moss and without the moss were measured. From experiments，moss 
has the cooling effect in the summer and has warming effect at the night in the winter. We 







































いては冬季 (2009年 1 月 15 日 ~1 月 28 日)と夏
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